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ABSTRAK 
 
      Banyak orang menderita diabetes melitus jauh dari mereka sadari, tetapi tidak 
mau hidup dengan pola yang tidak sehat, padahal penyakit ini memerlukan 
keteraturan dalam pengobatan, dari data awal di wilayah lakarsantri di temukan 14 
orang menderita diabetes melitus, 5 penderita didapatkan 2 (40%) yang 
mengetahui tentang komplikasi diabetes melitus dan 3(60%) tidak mengetahuinya 
tentang komplikasi diabetes melitus. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran  pengetahuan penderita diabetes melitus tentang komplikasi 
diabetes melitus di wilayah Lakarsantri Surabaya .  
      Desain penelitian ini adalah menggunakan deskriptif. Populasi dalam 
penelitian adalah semua warga yang menderita diabetes melitus di wilayah 
Lakarsantri kecamatan Lakarsantri Surabaya. Teknik sampling yang digunakan 
adalah Non Probability Sampling jenis total sampling. Dengan jumlah sampel 14 
orang. Variabel yang digunakan pengetahuan tentang komplikasi diabetes melitus. 
Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Pengolahan data: editing, scoring, 
coding, tabulasi. Data yang diperoleh dideskripsikan dalam bentuk persentase dan 
tabel.  
      Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 14 responden, 2 orang (14%) 
memiliki pengetahuan baik, 5 orang (36%), memiliki pengetahuan cukup , dan 7 
orang (50%) yang memiliki pengetahuan kurang. 
      Bisa disimpulkan bahwa, gambaran pengetahuan penderita diabetes melitus 
setengahnya kurang tentang komplikasi diabetes melitus.Oleh karena Petugas 
kesehatan harus lebih meningkatkan kegiatan penyuluhan kesehatan khususnya 
tentang komplikasi diabetes melitus. 
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